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A la recerca. de la 
paraula desconeguda 
Creiem que ningú mes que en Paco Verdura seria capa$ de recercar un sol 
mot desconegut o mal conegut fins a desfer d'una vegada i per sernpre el seu 
origen. Cercar-lo o seguir-lo quan el mestre Fabra, en el temps del somni 
republica. viatjava en tramvia des de Barcelona a Badalona. on va escoltar-lo 
per primera vegada i. a Instancia d'uns joves estudiants amb qui jugava al 
tennis. decidis incloure'l al seu mitic diccionari. Paco tambe ha recorregut la 
selva de oaoer de la «La Gran Encicio~edia Hispano Americana» per a 
~ - . . 
desmuntar un fals origen caribeny o sud-america 'i de retop, va recalar a 
I'epistolari academic del professor Veny i la fidelitat filial de Joan Soler Amigo, 
descendent d'un dels joves badalonins que, jugant al tennis amb Fabra, van 
ser els causants que el mot Micaco aparegués al seu diccionari. 
Pel que fa al cas de Canet, al temps de la meva noiesa, el Micaco i el Micaquer 
eren tan habituals que no en coneixiem d'altres i si aigun foraster anomenava 
I'arbre com a Nesper o Nespler, no ens deixava de sorprendre, perque, pera 
nosaltres, aquests noms designaven unicament els arbres de la botanica 
originaria, En aquel1 temps de la postguerra, de tanta carencia alimentaria. els 
vailets teniem catalogats perfectament tots els fruiters que hi havia al terme 
municipal i fins i tot els dels termes ve'ins. El Micaquer, en una epoca en que 
I'única fruita que es menjava era autbctona i encara no s'havia arriba! a la 
producció contraestacional i contraemisferial, I'humil micaquer era el primer 
que fruitava en arribar la primavera i el seu record el tinc associat al mes de 
Maria, o sigui, al mes de maig. A vegades el deler de menjar fruita era tan viu 
que ens els menjaven verds, malgrat la seva acidesa extraordinaria; en canvi. 
al final de I'esplet que s'encavaliava amb el temps de les cireres, el micaco 
podia adquirir una doicor excesiva, fins 1 tot apegalosa, no tant com la del 
«palosanto)), pero Deu n'hi do. Els fruiters exotics per excel.lencia que s'havien 
aclimatat a la nostra geografia temperada eren la palmera datllera, introduida 
pels arabs, el «palosanto», que en altres llocs en deien quicos (a Canet 
I'anomenaven aixi sospito que en concordanqa amb el seu origen crioll) i el 
micaco que ens ocupa. Ara sabem que els nostres navegants en van dur 
d'orient. no sé si directament del Japó o de Les Filipines. Quan aquestes ilies 
eren colonia espanyola i hi havia un servei de correu amb barca de mitjana que 
anava de Barcelona a Manila. 
A Canet. als horis i especialment als jardins de la burgesia d'origen colonial, 
no acostumaven a mancar-hi aquesta mena de fruiters exbtics; els pagesos, 
en canvi, eren mes donats als fruiters del pais, principalment el cirerer, la 
perera i el presseguer. Recordo amb una afecció especial els micacos del 
passeig de la Misericordia del jardi de la torre del Sr. Andres Carbonell. L'arbre 
estava situat arran d'un barri que no es tancava mai , entrant a ma esquerra i 
que feien de molt bon depredar. Com a micecos bons i grossos no tenien rival. 
Aquells rnicacos eren. no els burgesos, sin6 els aristbcrates de llur especie. 
No crec que els seus propietaris iegitims n'arribessin a menjar mai les 
estrenes. perque els menavem acotellats; encara no tenien verol i nosaltres ja 
hi érem a sobre. Aquestes son vivencies infantils associades a I'autarquia, si 
be. tal comen Paco Verdura ha deixat ben demostrat, d'autarquic, aquest arbre 
no en tenia ni el nom. 
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